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Abstract
Tllc fcalrnent of class II di\'ision I rnalocchrsion Nith retnrdcd  nndiblc in tlre nx\ed de nion
penod rs suggestcd to usc functiond appliancc. Bio|alor is onc of the rcmo\ able nUofunclional appliance
lliich is lcss bnlky and simpler desiglt cornpare lo fte activalor so thal bionalor caD be lvorn all the
lirne. An 8 lcar 9 mon$ old girl patient rrho has class lI dilision I malocclusion r th r€lruded
rnandible. ove4et I I mru. overbite 7 lnm. ard convc\ facial profile \r'ilh lip lrap ard lip incompelcncc
Bionator has been used for about 8 lnonth. The results r|crc satislicd. nonnal oveiet. overbite_ and a
pleasanl appeamnce. Tlte successfull trealmcnt oflhis crNe. beside patient in the groNing pcriod. patient
should ltad a good cooperalioll.
Ke\ rlords: Class ll division I Nalocclusion: rehrdcd uundible: | xcd dcnrilio pcriod: bionator
. /Kt i t  |  )003:  l0 / l t l j l t  Kh 'u5)  867- i \7 :
I ) t te thi lkdt t. li,/iliuta
Pendahuluan
Maioklusi kclas Il divisi I
ndrupakan malokhsi dcngar kclaiDan
hubungan rahalg atas daD rahang ba\\ah
scrta insisif  etas dahrr ktadau proLnr.r
McnrrrLrt Vc\arura lcbih d.r i  h0""
nrrloLlrsi tersebuL drscbablar kren:r
diskrepansi lnandiblrla dalanr arah sagital I
Berbagai macam .jenis pcrar atan
dan \\altu dinr 'r la'r\s pera\\ irt :rn I r lol. I".
kolas ll divisi I lclal dikcmukakaD oleh
para ahli. namun bila dijumpai kelainan
pada periodl gigi bercarnpur sebarkn)r
di l :kulcr pcrarlatan segcn ogar Lrhinan
te.seblt tid.xk bcrtambah parah dan dapat
Jurn,J Kcdolitc! ,rn Gfgi
Uniiersiti$ lni!oflcair
tssN 085.1-261x
nre,nanfaatkan potcnsi per_tumbuhaD dengaD
perrakaian alat-alat vang scderhana.r  
 
j "
P . r a r r r t a r r  r a . o l l . ' s r  k . h .  l l  d r r  : r
I  d(Igsr m.r ldrbu J rcrnro.d padr u.rr
prr trrrrrbuh.-r ' . .  . r la l  hrns.ronJl lner.plkrn
p r i i l r r r r  a r q  d r . r q r r r k a n  k r r . . r a  r r r c m r l r k r
bebcrapa kclLntungan. Alat firngsional )ang
barrr ' . r (  dr5unekan bcrdrslr la l  . rrn e.
Jnanr leborJror ' rm t .rb.sar di  Am<-rk.. .
. rdahh bro'rator Bron.rtor mcr-p:h'r  nI i
fungsional lepasan lang d'kenrbangka
oleh Baltcrs mcmpulvai baryak
kc,.nr| | rga| |  diar laran\. i  de5ain Jl3l
" idrr lu ra. nrudsh diadapLasr pasren. drprr
dinrodifikasi. biaya penbuatan murah dan
mcmpun\.ai hasil vang memuaskan.
Laporan kasus illi akan
r)lcmaparkan pcrarnlan Dralokllrsi kclas ll
Tcrru Illuiah KPPIKG XIll
I unr0 /tr l antl: !t.(\tn
dr\rsr I  dengrn nrandrbula rctnrdcd padl
pcnodc grgi bcrcampur rang ficlrgguntkarr
bionalor Hasl l  pera\\ l | te l1 nlelr l ln lukkal l
pcrubahan \ang clrkup bcrxrtr drlnlxran\ir
pcDgurangan o\erjci dirn o\crbrl.
pclcbarar lengkung g'g ' .  prnlang
nlandiblrh )ang bcta.rnbah dan p.fbarku
prol l lpcndcf lrc
' l - in jauad Pustxkl
N{aloklusi  kelas I I  div is i  I
Meloklusr kelas ll divisi I dfiandal
olch hubungan rahang vang rotrollnatrk.
hnbungarr molar dan hubu0gan kxnrnns
kclas II oiau drsloklusi-' disortai prctrusl
grgi  antcf ior Mxloklusr l . las I I  drrrsr I
biasan\ ir  drtendar olch prof l l  \ang celnbuDg
dan orc4ot lang besar. bahkan tidak larang
discrtai .L€lrrc Pada keadaan dcmrktan.
Ieklnan otol-otot muka daD lidab ncnladi
Iidak ronral. schll1llqc serrng diiLrnlpci
sulkLrs rrcntolabial \ang dalam atalr scrutll
discbut ,p trr4r r t Kcbiasaan brrnrk
nrcngisap dan bcrnaf'as mclalui nruhrt trdak
.jamng m.n\ertar meloklLrsi tcrsebut 
-
Kasus malokhrsr kclas l l  dr\1sr I
dapat dratesi dcngan berbagar cara. oanrlrn
bi la kclalnan drsebabkan oleh posrst
mandiblrlx \cng rDtruded pcda pcrtode gtgt
bcrcanp!r- scbeiknla dilakukan pcre\alall
secara dini dcngan alat iugsronal ''
Prra\\alan dengan alat lirigsional
sebaikn\a dilakukan dalanl usla
pc.tumb.rhan.t' Menurut McNarnara
\ r k I r  p ( m $ a l r I  \ . r r 5  p : t l r r r "  . l . k l i l
nrcnggunckan alal fungsronal pod.r
nraloklust kclas l l  dr\  is i  I  dcng]u
nr.ndibuia retrudcd adclah lahap akhrr
pelode gigi bcrcampur dal1 tahap a\\al
periode grgr tctap AnJslas ncn\liakan
bah\\a tullran pera\alaD dini adalab urtuk
mcnghrlaDgkan fckor Pcn\ cbab.
diskrcpansr okhsal-  den displasra skclct t l
Bion:rtor
Bronator mcnrpakan alat flrlgsronal
lcpasan rcrg dikerrbangkan olch Baltcrs
vaag secara unlun mempunJal baD\ak
pcrsxnrasn dcngan xkt l \ator ADdrcscl l '
Tcrdapal dua konscp daslr darr B311ors.
\al tu
s6lt
L l l rorrelof.  rrdrk ( f tchr l  "ktrrr t . ,  i ld lk
. . t . ,  r . r '  r .  . r . r  , r  . .  . : r '
r r tcnor .J l ,  l idrk rncnLrrupr l rdr l l
s.hinggr pISrru d:rpat brciLra n.flrl.r
\ l l . Ipuu aial  i  r  dr dalanr n]rr lLr l
B r  " r . r  '  r . r  '  J r  t t . , r  . r J  r .  j .
nral .rm hari  lccualr  \nktu nui i rn
. . h i I t , i I  r r d  r l
I B;r-qra 
 
\.l q p.nnng drrr et'cL hrcrrtlct
, , r .  r n  I  J .  h  K . ' J .  . r . r r " . r r  ' r r  r . '  ,
L o r "  , i . , I  p r p r  . r r l "  J  r r J  . r  I d r l '  J  ' r .
bibir  harus mcmbcrrkan ruang \crq
.  r ( U L r  n J r  . r d J h  u t r l r r l  b . r l u r  ' ' r
\ .  hrnggr l rdr l )  dipal  I r .  .Jp.
\ . " r ' m b a r - u r  . r l r r r r i  l J n g l u t  " ,  J J r r
r ' , 1 " r ' ' ' , r , t  n , . r . k . : ' r "  ' r m :  h  r r  I  J . r l '
. r  p . . k . I r  l a l l  '  ' J 1 1 !  I ' J r D .  r ' r  J r r . r r r l
l . r ' . j r r r . r ' r " r . r  "  ' r  r ' r  r  " - r - r r . r  l , J : r l r
- d . r h l r  p r r . . r r  J ( " r r r . , .  r . l l , L .  d , 1 . ,  '
r o r r ; l j r  " .  r r l  D r ' . r l  l l T . r l
pcrkombangan rormal sist i ln olofaslal
adalah bagainrane |dah berlingsl "
' Iu juAn Pera\vatrn dengan Bionator
I'cra\\atan dtrgan blonatol
b r , ' r " r . , , j  r r ' , t ' r | '  t r ' r  r  , t b , t  p . ' .  I
r , . , r . d , o , r l r .  , J r , , p , r b . r , l r h u b t  t  r t - l t . t  '
hubLrlrgan brbrr dan llrburgan gigr-gtgt
, n c r . r f .  ( n r p c r h . . r r  r '  n g g l  L  l .  I  d - f
mcmpcrbaiki  posrsi  l idah- gigr-glgi  scrta
t . r ' r r g r r '  . u - r -  . . k r t r 1 r \ J  B r o r r r t  -  6 . r ' ' : -
p . r r r r r . u r  \ . 1 . r .  l l  d r \ , ' r  I  d c n - r '
InrIJ.h.r l r  . (rnrdid Jlpr l  r , r .  l )  lJn!\ '1.
Itl trtq dat\ nrcnghrlangkan kcrusaLar
nrukosa llrbat lraun rk dan .fu(?brr!
' .  i l . '  r n .  r d . r n . r l l  . rI  b . d - t r "  c l  t t ' .  '  - t t
rcplr
lndikasi  Pcnggunaan Bionator
IrJt l ' l . r  p!  rrggrrrr :rJ r  h ro
. , a r r J  r r r . r l  ' l l - .  l . | . l .  I I  d r r i . i  ]  t ' . . d . ,
pcrrodc gigr bercamplrr dcngan bcbcripa
kol ldis l .  \ai lu andrbula rctr l rd.rd dan
r r r . r k .  h r o r r r u l .  .  r g r r r r g  " r  b -  )  t t d . .  
i lda./orrdrrg. kelal l1en skclcnl  t idr l  ler lalu
De-ah Jr l l  . r i  -ur.r  In\ , . r1 JIJ '  l l \ ln-:  l .
l r  l ' , r r l
Kontraindikasi  Penggunaan Bionator
KoDIril iDdikesl penggtrosail
r  r  r r . r r  . r d . r l . , l r  l | ' b .  n t r r r  I  I  I I  \ . r
drscbabkan maksrle pformded ada foir l
' t.nl lluirh KPIrl!.ai X
p \  r1 , | n ,h , rh . , r  ! ( n i | ' ] l  d? r  I b i5 i f  b rs , , l
trprng kc labial '
Mekanisme Kerja Bionator
Mekanisme kerja bionator ada
irnpJI crra. \rr lu pcnarnr nrandibuh \Jng
d -r lrr lan ke anlcrror akan merangsang
pcrtumbuhan mandibula dalam arah sagital
kcdua: lidah akan berkontak dengar
l(rslurd p.r latal. ketga. lcr)g\ung hbir l
\ang mofangsang pcllulupxn bibir schingga
mcmpengaruhi posisi gigi rnsisif atas. dan
kccmpat: buccindtar loop ]ang
menfasilitasi erupsi gigi molar dongaD
nrLncLgrh lonrik g,gr-grgr dengan orol
p rp i  "o  '
Kasus
Srorrn Jnal pcr<_ puar berrrnrrr
N L.lhuI o b||hr dJlrDg bcr.rrnr orJI!
t r r , r r r r r l . r  kc  k l i r r r l  Onhodor t r  RSCM I  KC-
Ul dcrgsn LclIh.m ulrm:r gigi-gigiI\J
ronggo .  P r i i . 1  mcmr l rL '  r na lo \ l u . r  l <h .
I I  d i r  t s i  I  dcng r r r  mrnd ibub  re tn rded
dl.cnal o\elel l lnlm palatal htt.  dxn
l(ngkrrg gigi \rng sernpii  Trdrl ada , i" ' i
b(f iL .r l .  Jin r.rdJpJt dirsrrnrJ dirnrrr, l
grgi-gigi antcrior rahang aias Profil
pcndcnta ccmbung dcngan Illlggi mukf
a[tcrior barvah lalrg pendek Terlihat
sulcus mentolabial yang dalan yang
dxumakan /? 1r"dp '  (gambar I )
Gajnbar 2. Foto irtra oral dalr ekstn oral
Analisis sefalometrik
Hesrl  anai lsrs selalorel f i l
meirunjulkar huburrgan sl<loal retrogrret (
dengan maksi la rormal dan mandibula
rctrudcd. discrtai maxilla\: tJenta I
proln$ion Pefiurr.brhat1 vcrtikal nuka
lcngah oar bxuirh \orral  Prof iJ sl<l . t r l
dan profil.jaringan lunak cembung.
Penatalaksanaan Kasus
Bionrtor mcruprkrr rLt r rrrg
dipilih untrrk mcngoreksi malokl si kelas Il
di!isi L. dan Lxlhrk mencapai koreksr
skcletal dar dentoalveolar yang ada
Diharapkan terjadi peningkatar tirugi mukn
dengan e4rpsiiva gigi-gigi di rcgic
postcrior. Dcfisiensi lengkung rahang
barvah dapat diko.cksi dergan
mcnggunakan jenis modifikasi bioratof
dcngan ianbahan seknrp ekspansj di
lengkung rahang barah (California
Bionator )" (Cambar 4)
Ir!rcratdn lttahklusi Kela.\ ll Dif i.ti ! dengd, .\leulibuln Reh ud.d neng4 naldn Bionobr (Ldporan
Garibar I Foto J ra oral
Tcnru Illllialr KPPIKG XIII
I uhkrr Zen, taruk llaesin
|lll|rbahan sckrup ckspansi 4
Prosedur df,n Kemaju{n P€r{watan
Porawalan drrnulci dJngrn
pcmbuatan gigitan kontruksi unluk
bioniltor. Gigitan konstruksi dibuat .dalamdua tahap, talap Perta$a dengan
msmajukan mandibula hingga hubungan
ur{i molar pcrtama kelas l. tahap kcduo
i.ingan t.lihat hubungan grgr-gigi rnsisif
aclg,: n cclgc Scrclah trga bulan. tcrcapai
hubungrn molar kelas Idan dilakukan
pcnbuatan gigitan konstruksi tohap kedua
dongan posisigigr-gigi e.lge b edge
Hlsil
Scrclah dilakukan Pera\lctrn
sclama ll bulan tampak bebcrapa pcrbaiLan
)ang dapst dilihat pada superimposisl
sofalolrotrik (Oarnbar 5), foto intra oral
(Gxmbar 6). foto ckstra oml lc4nlbar 7)
dalr analists sefalomctrik scbclum dan
scsudah pcrawatan (tabel ).
sebelum Demwatan
- - - llllietelal perarnatan 8 bulan
Gflfibar 5. Sepcrimposisi sefalolrelri pasicn
sebelum dan setelah peraltatan 8 bulan
Girnbar. I Ca
GarnbarC. Foio intra oral setelah perawatan 8
6onuar 7 Foio et stra o.al I selelah 8 bulun
870 Te u IImiAh KPPIKG XII I
Pttow an \ldlokluri K.,las ll l)i|ixi I tk,uedu .\hu.lihLtla Rctnktu:tl trcnegnaknn llk)]1ak)r (!,oparah
(  'v"
fuulisis sesudirlrseihlo|lNtrik scbchun d r
Norlnl Sebclunr Sesudal'
SNA 82" 13{' li:t'
SNB ti0. 75'
ANB
The Wits 0 2t l l ln
Facial I l7 ' 83' 8 t '
An'rle of C l 7 ' t5"
fiI' 59' 6i '
Co inslc l2i ' 120" l2() '
SN.MP i2' 10" .t,1.
1 - l |l(r' I  t0 ' 12(r '
. S N t0t ' 120' l0( f
.l nnrl 7 Inn 'I nr
I nnn
2 ||nn 2 nrm 5 lnm
.MP 90' t0:1" I  l ( } '
.NB .+ 'rrn 7 rnrrl 8 nlnr
Po-NB .l nl|rl I rlrrr I nrln
Paniana l\,landibula l0l/ l{) l  uru 9l mn
Occl. Plane -SN l{" 17" 20"
Bibiratas-Eline + l n r | n + 7 lDln + 2 l l u n
BibirbaNah - E line + i  l,ll
Pembshasan
Kasus rnalollusi Lelas II pada
pasien ini termasuk maloklusi skclctal
dcngan mandibulx rclrudcd dan nral,srlc
nornral. bibir \mg /rcorrl,.Jr,rrr discrliri
sulcus Ir(t | tolabir l  \ang delnm t/?, /n/f)
dongfln sudut SN-MP laru rcndah (l{1")
rmka sarrgal drarr;rrr larr utrtul
nrenggunakan alat fungsional. Pemakaian
bionator pada pasien ini menlberikan
perubahrn posrsr mandrbula dan gigr-grgr
insrsif.  Terjadr adaptasr l idrh rang bcrsrf irt
n;uronruscrrlar schurggc nrcn\cbablair
p(rubah:lD posisi nrrndibule aLib.r.
ra&hlcotk)n pada otot-otot sckitar nulut
Adarrla pcrubahan posrsi grgi-grgi rnslsrl '
nrala tcrird; penguraigan o\erjet hirgga
2mnr. Hal ini scsuai dengirn Bolmgren dan
Voshiri bah\\a elek penggunaan bionaror
pada dontal adalah toiadi rctraksi dan
rr2r.glri r,g gigi- gigi insisifatas."
Pcrubahan posisi nafldibul.
nenuebabkan perubahan pa4iang
randibuia dari 93 mm menjadi 99 mnr
sclolah pcra$atan solana 8 bulan. Hal ini
scsuni dongan pcndapai Dc Vinccnzo.
bah\ra pengguniun bionator akaD
Temu llmiah KPPIKG Xlll
monanbah panjang mandibula rata-rata
6rnrn pcrtrhuD sclanra puro\\r l lrn akif r l
Pcnrbahxn hubungcn gjgFgigi
irrsisif  dan posisi mandibolir srngar
mernpcngaruhi pcnutupan bibir dan profil
prsicn Bibir ctas mundur i  mll l  hinggn 7
mnr di dcpon Elinc dan bibir barah
noniadi 3 l]1ff di dcpan E-Lino. schingga
prutil pondcrita tcrlihat lebih
Drcn\cnrngkan Drsanrping i lu
kecembungan muka bcrluri!)g dcngan
borkurangnva sudut kec€mbungaD da lT
rlcnjadi 15". Sudut bidang oklusal - SN 17
sebclum pcra\r'ataD'nenunjukkalr adan]a
rot:rsr bcrl ir \ \rnrn arah.larunr lanr. s..hrnggo
burtarnbah busar sutclah 8 bularr pcra\rtaD
kar{na pcrubaben posjsi mandibula
dcnrrlran pula )-a\is bertcrDbah bcsrr
klrcnr penumbuhan mandibula kecra}
infcrior dan cnlcrior dan menyebabkal tip(
sl( lclxl m(niidi lcbih baiL OLlusi pada
pcsren ,nl belu'n slabil  krrurn b,j luDr
borkontakn\a gigi-gigi posterior naksila
dan mandibula. sehingga perawatan masih
tcrus dihnrutkar hirrggi! tcrccpci fungs jorul
oklusr \ 'cng baiL Karcna pasien urasrh
burusn l() tahur. dihamplu p.tda sant
purccpstan p(rf lunrbuhan hiDggc purlcak
8 7 1
) nur len I artk tlt,(\tn
F"rtunrbuhan kclainrn skclctal akan
tc*oreksi dengan baik.
Kcsimpulan
Pcra\\atan maloklusi kelas II divisi
I monggunakan bionator sclama 8 bulan
menghasilkan perbaikan profil.
pengurangan overlet. perbaikan overbite.
pelebaran lengkung mhang dan penutupan
bibir
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